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RESUMO: Os cuidados paliativos são uma assistência promovida por uma equipe 
multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus 
familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio 
do sofrimento. O estudo dessa nova modalidade de tratamento torna-se necessário 
devido ao aumento da expectativa de vida, associado ao avanço tecnológico da 
Medicina, que aumentaram o tempo de vida de pacientes portadores de doenças 
incuráveis e com alta mortalidade. Nesse contexto, o contato com a morte, não é 
bem enfrentado por estes, principalmente, quando se trata de crianças em estado 
terminal. O objetivo do trabalho visa descrever o papel da equipe multiprofissional, 
principalmente, do médico, no contexto dos cuidados paliativos na pediatria e avaliar 
a percepção deles a respeito do tratamento paliativo. Através da descrição, almeja-
se avaliar o papel da equipe e do médico no estabelecimento do cuidado paliativo, 
bem como o funcionamento e os desafios de implementação. Trata-se de um estudo 
transversal de natureza qualitativa. Será aplicado um questionário a equipe médica 
do Hospital Araújo Jorge, para avaliação da casuística. Os cuidados paliativos ainda 
são fruto de iniciativa recente na saúde e não muito consolidada, mas que vem 
crescendo aos poucos. Dessa forma, o aprimoramento do estudo de cuidados 
paliativos pediátricos é relevante, essencialmente, em relação ao médico, visto que a 
maioria dos estudos científicos abordam o papel da equipe multidisciplinar, com 
enfoque em outros profissionais de saúde, não destacando o profissional médico na 
relevância para prática dos cuidados paliativos.   
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